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C O M M I S S I O N  P I L O T S  A N D  N E W  A I R C R A F T  
V o l .  2 4  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  p i l o t s  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a  f o r m a l  4 0  h o u r  
g r o u n d  s c h o o l  a n d  e i g h t  h o u r  f l i g h t  t r a i n i n g  p r o g r a m  o n  t h e  n e w  B e e c h  
K i n g  A i r  1 0 0  w h i c h  w a s  p u r c h a s e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  i n  J u l y .  S h o w n  i n  
t h e  p i c t u r e  a b o v e  a r e , l e f t  t o  r i g h t , J . C .  C u e v a s  o f  B e e c h  A i r c r a f t ,  
; . /  
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Richard Thorny, Eagle Aviation; Jim Sheorn, Commission Pilot; John W. 
Hamilton, Director of the Commission; and Dan Fraley, Chief Pilot. 
The new aircraft, which was purchased from Stevens Aviation, is 
equipped with Pratt & Whitney PT6A-28 turbine engines developing 680 
SHP each. Take-off gross weight is 10,600 pounds with either an eight 
or ten passenger configuration. The aircraft cruises at 240 knots, 
is press uri zed and the best cruise altitudes are between 14 and 16,000 
feet; however, it is certified for altitudes to 31,000 feet. 
Charles Smoak and Joe Sinnett completed the training course at 
the Beech plant in Wichita, Kansas. 
SINNETT JOINS COMMISSION STAFF 
Joseph V. Sinnett, Jr., 
joined the Aeronautics Commission 
staff as a pilot in July. He 
replaces Jay Anderson who re-
signed to accept a position with 
the South Carolina Development 
Board. 
Joe is a native of Florida 
where he began his flying career 
in 1944. He joined the United 
States Air Force in January 
1950 and was commissioned 
from the Aviation Cadet Program 
in December of 1950. He re-
tired from the Air Force in 
February of 1970 and moved to 
the Columbia area in June of 
1971. Since that time he has 
held various flying positions 
JOSEPH V. SINNETT, JR. in the Columbia area. 
Joe received his bachelors 
degree from the University of 
Nebraska. He holds an Air Transport Pilots Rating and flight Instru-
ment ratings for airplanes and instruments. 
Mrs. Sinnett teaches at Irma Elementary School and is a native 
of South Carolina. The Sinnetts have two children, Vicki and Chris. 
They attend the Irma Schools. 
During his Air Force career Joe served in the Military Air Lift 
Command, Strategic Air Command, Air Training Command and Air Forces 
European Command~ 
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G A  M E C H A N I C S  D E M A N D  J U M P S  
W a s h i n g t o n ,  D . C . , - T h e r e  w i l l  b e  a  s t e a d y  d e m a n d  f o r  a i r c r a f t  
m e c h a n i c s  i n  g e n e r a l  a v i a t i o n  o f  a b o u t  8 0  p e r c e n t  o v e r  t h e  n e x t  1 0  
y e a r s  a c c o r d i n g  t o  t w o  i n d i c a t o r s .  
A  s u r v e y  a n n o u n c e d  b y  t h e  N a t i o n a l  B u s i n e s s  A i r c r a f t  A s s o c i a t i o n  
( N B A A )  d i s c l o s e d  t h a t  1 3 3  m e m b e r  c o m p a n i e s ,  o r  a b o u t  4 0  p e r c e n t  o f  
i t s  m e m b e r s  w i t h  f l i g h t  m a i n t e n a n c e  d e p a r t m e n t s ,  e m p l o y  7 8 1  r a t e d  
m e c h a n i c s  n o w  a n d  e x p e c t  t o  n e e d  a n o t h e r  6 8 5  b e t w e e n  n o w  a n d  1 9 8 5 .  
T h e s e  a d d i t i o n a l  m e c h a n i c s ,  r e q u i r e d  b o t h  b e c a u s e  o f  a t t r i t i o n  
a n d  c r e a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  p o s i t i o n s ,  r e p r e s e n t s  8 7 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  
c o m p a n i e s '  e x i s t i n g  f o r c e .  
1 1
W e  f e e l  w e  c a n  p r o j e c t  w i t h  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h i s  p e r -
c e n t a g e  a p p l i e s  a s  w e l l  t o  t h e  o t h e r  6 0  p e r c e n t  o f  o u r  c o m p a n i e s  
w i t h  f l i g h t  m a i n t e n a n c e  d e p a r t m e n t s ,
1 1  
s a i d  N B A A  P r e s i d e n t  J o h n  H .  
W i n a n t  i n  a n n o u n c i n g  t h e  s u r v e y  r e s u l t s .  
T h e  s e c o n d  i n d i c a t o r  i s  a  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  p r e d i c t i o n  
o f  a n  a p p r o x i m a t e  8 0  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  o f  b o t h  p i l o t s  
a n d  m e c h a n i c s  i n  g e n e r a l  a v i a t i o n  o v e r  t h e  n e x t  1 0  y e a r s .  
T h e  b u r e a u ' s  p r e d i c t i o n  i s  p u b l i s h e d  i n  S e c t i o n  7 3 - 4  o f  N B A A ' s  
c u r r e n t  " B u s i n e s s  F l y i n g
1 1
•  T h a t  a n n u a l  p u b l i c a t i o n  c o n t a i n s  s t a -
t i s t i c s ,  r e p o r t s  a n d  f o r e c a s t s  c o n c e r n i n g  t h e  b u s i n e s s  a v i a t i o n  s e g m e n t  
o f  g e n e r a l  a v i a t i o n ,  w h i c h  i s  a l l  c i v i l  f l y i n g  e x c e p t  t h a t  d o n e  b y  
a i r  c a r r i e r s .  
A l s o  a m o n g  r e p o r t s  i n  " B u s i n e s s  F l y i n g  7 3 - 4
1 1  
w e r e  t h e s e :  
* M e c h a n i c s  e m p l o y e d  i n  c i v i l  a v i a t i o n  l a s t  y e a r  t o t a l l e d  
1 3 0 , 0 0 0 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  T h i s  c o m p a r e d  w i t h  
1 1 1 , 6 0 0  i n  1 9 6 0  a n d  a  p e a k  o f  1 4 5 , 0 0 0  i n  1 9 6 9 .  
* G e n e r a l  a v i a t i o n  l a s t  y e a r  e m p l o y e d  a b o u t  9 , 5 0 0  e x e c u t i v e  
p i l o t s ,  4 , 0 0 0  f l i g h t  i n s t r u c t o r s ,  2 , 5 0 0  a e r i a l  a p p l i c a t i o n  p i l o t s ,  
a n d  6 , 0 0 0  p i l o t s  f l y i n g  a i r  t a x i  r o u t e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  B u r e a u  o f  
L a b o r  S t a t i s t i c s .  
* T h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  r e p o r t s  t h a t  a c t i v e  
c e r t i f i c a t e s  w e r e  h e l d  o n  D e c .  3 1 ,  1 9 7 1 ,  b y  7 4 1 , 0 0 9  p i l o t s  a n d  
1 9 3 , 2 9 5  m e c h a n i c s .  T h e s e  f i g u r e s ,  e v e n  t h o u g h  1 8  m o n t h s  o u t  o f  
d a t e ,  w e r e  t h e  m o s t  r e c e n t  a v a i l a b l e  f r o m  F A A .  
T h e  o n l y  A  &  P  a p p r o v e d  s c h o o l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a t  F l o r e n c e -
D a r l i n g t o n  T e e .  T h e y  h a v e  a n  e x c e l l e n t  p r o g r a m .  F o r  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e i r  p r o g r a m  w r i t e ,  M r .  F r e d  C .  F o r e ,  D i r e c t o r ,  F l o r e n c e -
D a r l i n g t o n  T E C ,  P . O .  D r a w e r  2 6 9 ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 .  
~ 
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CIVIL AIR PATROL PLANS CLINIC 
Colonel E. Lee Morgan, Commander of the South Carolina Wing Civil 
Air Patrol, has announced a flight training clinic for South Carolina 
CAP pilots which will be held September 29, 30, 1973 at the Florence 
Airport, Florence, S.C. (in case of inclement weather alternate dates 
will be October 6 and 7). 
Assisting in this clinic will be Mr. John Hamilton and personnel 
from the South Carolina Aeronautics Commission and Mr. Frank Kelley, 
Columbia GADO. They and their staff have a good program lined up 
consisting of lectures, films, slides and proficiency flights. Pilots 
who take the proficiency check rides will be in no danger of losing 
their license and will receive a 11Spirit of Safety 11 pin and a wallet 
size General Aviation Accident Prevention card and an Accident Pre-
vention decal. 
The program will begin on Saturday morning September 29. The 
ground school portion will cover such subjects as aviation weather 
and communications in addition to those required by Civil Air Patrol 
regulations. 
Members are urged to make plans now to attend the two day pro-
gram. 
FLIGHT INSTRUCTOR REFRESHER COURSE 
The annual Flight Instructor Refresher and Revalidation course 
is scheduled for October 16, 17 and 18. This course will be presented 
by the Flight Instructor Team from the FAA Academy at Oklahoma City, 
and by other leaders in aviation education. It is sponsored by the 
South Carolina Aeronauttcs Commission and the AOPA Air Safety Founda-
tion, in cooperation with the Federal Aviation Administration and the 
National Transportation Safety Board. 
The Refresher Course will be conducted at the Ramada Inn, I-26 
at 378, West Columbia, South Carolina. Lodging will be available at 
the Ramada Inn. The Program will begin with r~gistration at 8 am on 
October 16 and end at 6 pm Thursday, October 18. The cost of the 
course will be $35 which includes all texts and materials related to 
the course. 
If you are a candiaate for a rating or a renewal, or are interested 
in an excellent refresher course, we think you will find this presenta-
tion to be of real value. Your flight instructor certificate with ALL 
ratings will be revalidated at the discretion of the FAA upon satisfac-
tory camp 1 et ion of the course. E 1 i gi b 1 e graduates may earn the coveted 
FAA Gold Seal. A standardization ride will be required if your certi-
ficate has expired. For additional information or registration forms 
write James E. Stargel, AOPA Air Safety Foundation, Air Rights Building, 
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7 3 1 5  W i s c o n s i n  A v e n u e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 0 1 4 ,  P h o n e :  ( 3 0 1 )  6 5 4 - 0 5 0 0  
E X T .  2 2 9 ,  o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ,  P . O .  B o x  1 7 6 9 ,  
Columbia~ S . C .  2 9 2 0 2 ,  P h o n e :  ( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 7 6 6 .  
G O B L E  A S S I G N E D  T O  C O L U M B I A  G A D O  
T . B . ,  T o n y  G o b l e  h a s  b e e n  
a s s i g n e d  t o  t h e  F A A  G e n e r a l  
A v i a t i o n  D i s t r i c t  o f f i c e  i n  
C o l u m b i a  a s  O p e r a t i o n s  I n s p e c -
t o r .  H e  c o m e s  t o  C o l u m b i a  f r o m  
N o r w o o d ,  M a s s a c h u s e t t s  w h e r e  
h e  s e r v e d  i n  t h e  D i s t r i c t  o f f i c e  
f o r  2~ y e a r s .  T o n y  h a s  a  w i d e  
b a c k g r o u n d  i n  t h e  f i e l d  o f  
g e n e r a l  a v i a t i o n  h a v i n g  s e r v e d  
a s  a  f l i g h t  i n s t r u c t o r ,  a i r -
t a x i  p i l o t  a n d  c h a r t e r  p i l o t .  
P r i o r  t o  j o i n i n g  t h e  F A A  h e  
w a s  C h i e f  P i l o t  w i t h  A e r o  
I n d u s t r t e s .  H e  i s  o r i g i n a l l y  
f r o m  W e s t  V i r g i n i a  a n d  w a s  a  
m e c h a n i c  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
A i r  F o r c e  d u r i n g  t h e  K o r e a n  
c o n f l i c t .  
T O N Y  G O B L E  H e  i s  m a r r i e d  a n d  h a s  
o n e  d a u g h t e r .  
W e  w e l c o m e  t h e  G o b l e s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  h o p e  t h a t  t h e i r  s t a y  
w i l l  b e  a  l o n g  a n d  p l e a s a n t  o n e .  
P L A N T A T I O N  P A R T Y  
T h o u s a n d s  o f  p i l o t s  h a v e  a l r e a d y  r e g i s t e r e d  f o r  A O P A • s  1 9 7 3  
P l a n t a t i o n  P a r t y ,  s c h e d u l e d  f o r  T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 1  t o  S u n d a y ,  
S e p t e m b e r  1 6 ,  i n  S a n  D i e g o ,  C a l i f .  
T h e  P l a n t a t i o n  P a r t y  t r a d i t i o n a l l y  i s  a  c o m p o s i t e  o f  g e n e r a l  
a v i a t i o n  a c t i v i t y  a n d  f e s t i v i t y ,  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  p i l o t s  
a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  
P i l o t s  f l y i n g  t o  S a n  D i e g o  f o r  t h e  P l a n t a t i o n  P a r t y  a r e  r e q u e s t e d  
t o  l a n d  a t  M o n t g o m e r y  A i r p o r t .  T r a n s p o r t a t i o n  b e t w e e n  t h e  f i e l d  a n d  
P l a n t a t i o n  P a r t y  h o t e l s  w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  A O P A .  A l l  f l i g h t - t r a i n i n g  
c l i n i c s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  S a i l p l a n e  F a m i l i a r i z a t i o n  C o u r s e ,  
a r e  t o  b e  b a s e d  a t  C r o w n a i r ,  M o n t g o m e r y  A i r p o r t .  T h e  s a i l p l a n e  c o u r s e  
w i l l  t a k e  p l a c e  a t  B r o w n  F i e l d .  
-
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RETRACTABLE LANDING GEAR 
Gear-up landings are caused either by a human factor or they are 
mechanically induced. 
HUMAN FACTOR. At least by the time you are turning on the final 
approach, make it a habit to COMPLETE the recommended landing check-
list for your aircraft. This will insure that action has been taken 
to lower the gear, and it will increase your awareness so you can rec-
heck the gear-down indicators. 
Complete the landing roll and turn off the runway before operating 
any levers or switches, unless good operating practices indicate other-
wise. After the rollout, you will be more composed and have more 
time to identify each switch or lever before actuating it. 
r~ECHANICAL FACTOR. Mechanically induced failures have involved 
malfunctions of warning systems, inoperative limit and safety switches, 
uplocks that failed to release, down locks that failed to engage, and 
wheels that jammed in the wheel wells. Chains have jumped sprockets, 
cables fouled in pulleys, slide tubes sticking due to dirt contamina-
tion, torque tubes and drag struts bent due to excessive loads applied. 
Even though it may be physically uncomfortable to look at these 
items, a thorough preflight or postflight cannot be accomplished with-
out these observations. Keep the landing gear and wheel wells clean and 
free of mud and debris. This applies to the switches and valves 
also. Repair or replace protective boots that may be damaged or miss-
ing. Keep the shock struts properly inflated, and the gear system lub-
ricated in accordance with the manufacturer•s instructions. 
NEW WEATHER SERVICE 
A Supplementary Aviation Weather Reporting Station has been 
authorized at Midlands Aviation, Owens Field, Columbia, South Car-
olina. Mr. Fred Begy has been certified to take weather observations 
and the necessary reporting equipment has been acquired by Midlands. 
The Supplementary Aviation Weather Reporting Station became operation-
a 1 on J u 1 y 15 , 19 7 3 . 
We have needed this type service at Owens Field for a long 
time~ and appreciate Mr. Purvis• help in obtaining it. 
SPIRIT OF SAFETY PIN 
Over 100 S.C. pilots have qualified for the Spirit of Safety Pin 
by taking voluntary proficiency flight checks. Pins will be awarded 
to these pilots at the Bennettsville Breakfast Club meeting. 
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B R E A K F A S T  C L U B  N E W S  
P r i n t e d  b e l o w  i s  a  l e t t e r  f r o m  D r .  H a l  T r i m m i e r  c o n c e r n i n g  t h e  
B r e a k f a s t  C l u b  m e e t i n g  a t  B e n n e t t s v i l l e .  
T h e  B e n n e t t s v i l l e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  a n d  t h e  C i t y  o f  B e n n e t t s -
v i l l e  t a k e  p l e a s u r e  i n  i n v i t i n g  y o u  a g a i n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o u r  R e d  
C a r p e t  F e s t i v a l  a t  t h e  B e n n e t t s v i l l e  A i r p o r t  o n  S e p t e m b e r  1 5  a n d  1 6 .  
W e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  c o m e  S a t u r d a y  a n d  e n j o y  a  p a r a d e  t h r o u g h  
t h e  c i t y  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  f o l l o w e d  b y  a  C h a m b e r - s p o n s o r e d  s o c i a l  
h o u r  S a t u r d a y  n i g h t .  
S u n d a y ,  w e  w i l l  w e l c o m e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B r e a k f a s t  C l u b  a n d  
S o u t h  C a r o l i n a  F l y i n g  F a r m e r s  t o  m e e t  w i t h  u s  f o r  t h e i r  r e g u l a r  
m e e t i n g ,  a n d  a t  t h i s  t i m e  a w a r d s  f o r  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  e x p e r -
i m e n t a l  a n d  a n t i q u e  a i r c r a f t  a n d  a u t o m o b i l e s  w i l l  b e  m a d e .  S u n d a y • s  
b r e a k f a s t  w i l l  b e  f o l l o w e d  a t  2 : 0 0  p . m .  b y  a n  a i r  s h o w - - B o b  N a n c e  
o f  C o l u m b i a  d o i n g  s i n g l e  a e r o b a t i c  a c t s  i n  P i t t s  S p e c i a l ,  m o d e l  a i r -
p l a n e  a e r o b a t i c s  p e r f o r m a n c e ,  a n d  p a r a c h u t e  a c t s .  
T h e r e  i s  n o  c h a r g e  ( e x c e p t  f o r  p e r s o n a l  e x p e n s e s ,  f o o d ,  l o d g i n g ,  
e t c . )  f o r  a n y  o f  t h e  e v e n t s  t o  a n y o n e  a r r i v i n g  i n  B e n n e t t s v i l l e  b y  
a i r .  T h e r e  i s  n o  l a n d i n g  f e e ,  t i e - d o w n  f e e ,  o r  a n y  o t h e r  c h a r g e s .  
T h e  f i e l d  i s  l i g h t e d ,  a n d  y o u  w i l l  b e  w e l c o m e  f o r  a l l  o r  a n y  p a r t  
o f  t h e  w e e k e n d .  I f  y o u  c a n • t  c o m e  S a t u r d a y ,  p l a n  t o  j o i n  u s  o n  S u n -
d a y  f o r  b r e a k f a s t  a n d  t h e  a i r  s h o w .  
F r e e  g r o u n d  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  m o t e l  a n d  t o w n  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  w e e k e n d .  O t h e r  a c t i v i t i e s  a r e  p l a n n e d  t o  
i n c l u d e  l a d i e s  a n d  c h i l d r e n .  S o ,  p l e a s e  a c c e p t  o u r  i n v i t a t i o n  a n d  
j o i n  u s  a t  B e n n e t t s v i l l e  f o r  o u r  f o u r t h  
1 1
R e d  C a r p e t  F e s t i v a l
1 1  
w h e r e  
I  a m  s u r e  y o u  w i l l  r e c e i v e  t h e  
1 1
r e d  c a r p e t
1 1  
t r e a t m e n t .  A s k  s o m e o n e  
w h o  w a s  h e r e  l a s t  y e a r .  
T h e  A u g u s t  5 t h  m e e t i n g  a t  P i c k e n s  w a s  a t t e n d e d  b y  l o c a l  p e o p l e  
o n l y  d u e  t o  t h e  w e a t h e r  s i t u a t i o n .  T h e  N e w b e r r y  m e e t i n g  o n  A u g u s t  1 9  
w a s  a n  e x c e l l e n t  o n e .  S i x t y - f i v e  p e o p l e  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a n d  2 8  
v i s i t i n g  a i r c r a f t  w e r e  c o u n t e d .  M r .  B a u m g a r t n e r  a n d  h i s  c r e w  d i d  a n  
o u t s t a n d i n g  j o b .  O t h e r  m e e t i n g s  a r e  a s  f o l l o w s :  S e p t e m b e r  3 0 ,  W i n g s  
a n d  W h e e l s ;  O c t o b e r  1 4 ,  Open~ O c t o b e r  2 8 ,  O r a n g e b u r g  ( e l e c t i o n  o f  
o f f i c e r s ) ;  N o v e m b e r  1 1 ,  C a m d e n ;  a n d  N o v e m b e r  2 5  P i c k e n s  ( t e n a t i v e ) .  
T h e  O r a n g e b u r g  m e e t i n g  i s  a l w a y s  a n  i m p o r t a n t  o n e .  T h e  o f f i c e r s  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  a r e  e l e c t e d  a t  t h i s  t i m e .  P l a n  n o w  t o  a t t e n d  t h i s  
m e e t i n g  f o r  s u r e .  
A t t e n d a n c e  d u r i n g  t h e  a u t u m n  m o n t h s  i s  a l w a y s  g o o d  a s  t h i s  t i m e  o f  
y e a r  a f f o r d s  u s  o u r  b e s t  f l y i n g  w e a t h e r .  W e  h o p e  t h a t  t h i s  y e a r  w i l l  b e  
n o  e x c e p t i o n .  
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New regulat~ons (FAR 61) governing the certification of pilots 
and flight instructors will become effective on November 1~ 1973~ 
with some provisions with later effective dates. Some of these 
new regulations will affect every pilot. The FAA objective is to 
explain these regulations before the effective dates and to correct 
any misconceptions so that you will know how the changes affect you. 
These new regulations are designed to improve safety and we 
think you will agree with us when you understand them better. 
Meetings to explain the new regulations will be held at the 
following locations: 
DATE LOCATION TIME 
Sept. 18, 1973 Spartanburg TEC-Room 16 7:30 PM 
Sept. 19, 1973 Greenville TEC-
Library Classroom Auditorium 7:30 PM 
Sept. 26, 19.73 Aiken-New USC Region a 1 Campus 
Room 107 7:30 PM 
Sept. 27, 1973 S.C. Opportunity School-
Auditori urn 7:30 PM 
Oct. 2, 1973 Florence National Guard 
Armory (Near Florence Airport 7:30 PM 
Oct. 4, 1973 Sumter TEC (Next to USC Reg. 
Campus) 7:30 PM 
Oct. 11, 1973 Charleston Tee - Auditorium 
7000 Rivers Ave. (Highway 52) 7:30 PM 
